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В русском языке при матричных глаголах целенаправленного движения (пойти, 
выйти, прибежать, заехать), прекращения движения или отказа от него 
(остановиться, остаться, задержаться), каузации отказа от движения (оставить), 
размещения (расположиться, устроиться), изменения положения в пространстве 
(автокаузативы встать, лечь, сесть; каузативы поставить, уложить, посадить), 
каузации движения  кого- или чего-л. (отправить, послать, привести, привезти, 
принести, отнести) нормативно использование бессоюзного целевого инфинитива: На 
невысокую эстраду вышел размяться оркестр из четырех музыкантов (А. Троицкий, 
Удар из прошлого); …Я бы все равно задержался узнать, чем же закончится вся эта 
небывалая авантюра (В. Свержин, Крестовый поход восвояси); В этот вечер тайный 
советник Бассевич оставил у себя ужинать всех господ министров, бывших у него на 
концерте (Ф.-В. Берхгольц, Дневник); Путники расположились у ручья отдыхать и 
кормить лошадей (А. Чехов, Степь); Кофе мы устроились пить прямо в рабочем 
кабинете, на краю длинного стола,  заваленного бумагами (Д. Донцова, Фокус-покус от 
Василисы Ужасной); Но когда я пришел домой и прилег отдохнуть, «старый гриб» 
мне опять вспомнился (М. Пришвин, Старый гриб); Выполнив несколько танцевальных 
па, Фисташкин поставил чайник кипятиться (Р. Зарипов, Шоколадный крем); 
Комбат усадил обедать пришедшего командира 2-й роты Шепелева (П. Лукницкий, 
Ленинград действует); Это оказался сотрудник издательства «Эпоха» Меерович, 
которого послали нас встречать (Н. Гершензон-Чегодаева, Воспоминания дочери); 
Они понесли свою летающую табуретку ремонтировать (В. Крапивин, Тополиная 
рубашка). 
В.Ю. Гусев в работе «Целевые конструкции при глаголах движения: актанты 
или сирконстанты?» [Гусев 2004] высказывает предположение о том, что целевой 
бессоюзный инфинитив при глаголах направленного движения заполняет валентность 
Конечной точки. Объясняется этот факт близостью семантики целевых и лативных 
конструкций: «если действие, ради которого совершается движение, локализуется в 
конечной точке этого движения (едет [в Москву] учиться, идет [на вокзал] покупать 
билеты, идет [на родник] за водой и т.д.), то это действие метафорически означает и 
саму конечную точку» [Гусев 2004: 149-150]. Заполнять валентность Конечной точки 
способен только бессоюзный инфинитив. Союзный же такой способностью не 
обладает. Ср.: Я иду покупать билеты и ?Я иду, чтобы купить билеты [там же: 149]1. 
Бессоюзный целевой инфинитив в русском языке невозможен, «если действие, ради 
которого совершается движение, не локализуется в его конечной точке, ср. *Он ушел 
пораньше не встречаться с братом – возможно только …чтобы не встречаться с 
братом» [там же: 150]. 
Приведем в качестве примера и неграмматичность целевого бессоюзного 
инфинитива при глаголах разнонаправленного движения: *Она принялась 
расхаживать успокоиться; ср.: Она отвернулась и принялась быстро расхаживать, 
                                                 
1  Ср. выводы, сделанные относительно фактов болгарского языка, в [Пенчев 1998: 133-134]. 
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чтобы успокоиться (А. Квик, Искушение). См. также при глаголах движения с 
приставками пере-, про-, о-/об-, управляющих прямым дополнением: *Он перешел 
улицу разглядеть табличку; ср.: В 1884 году молодой и честолюбивый хирург из 
лондонского госпиталя однажды перешел улицу, чтобы разглядеть табличку… (Н. 
Непомнящий, Люди – феномены). То же с участником Трасса: *Они обошли вокруг 
дома посмотреть…; ср.: Бабушки <…> обошли вокруг дома, чтобы посмотреть, не 
начнется ли перестрелка (Ж. Пыжиков, Гамма). Однако при наличии в концепте 
ситуации участника Конечная точка целевой бессоюзный инфинитив возможен: 
Однажды он предложил ей перелезть через огромный забор в чей-то сад поесть 
яблок (М. Голованивская, Противоречие по сути). 
Целевой бессоюзный инфинитив употребляется не только при лативных 
глаголах, имеющих обязательную валентность на Конечную точку, но и при глаголах 
элативных, а также бесприставочных, у которых участник Конечная точка 
необязателен. Если инфинитив цели и проявляет избирательность по отношению к 
семантике матричного глагола движения с валентностью (обязательной или 
факультативной) на Конечную точку, то эта избирательность касается именно 
лативных глаголов. 
Так, при лативных до-глаголах целевой бессоюзный инфинитив невозможен: 
*дошел до поворота посмотреть; *доедем до озера отдохнуть и под. Запрет на такой 
инфинитив у этих глаголов, очевидно, связан с акцентированной семантикой 
«достигательности», поглощающей и значение цели действия.  
Конструкции с целевым бессоюзным инфинитивом при глаголах, не 
являющихся глаголами движения, квалифицируются как разговорные: «При некоторых 
глаголах, не обозначающих движение, бессоюзный инфинитив возможен в качестве 
очень разговорного варианта, ср. купил фотоаппарат выслеживать глухарей, однако в 
литературном языке такие конструкции запрещены, в отличие от инфинитива при 
глаголах движения, который <…> не имеет стилистических ограничений» [Гусев 2004: 
147]. 
Представления о сугубой разговорности, тем более нелитературности подобных 
построений, однако, преувеличены. Так, довольно широко распространенные 
конструкции с целевым бессоюзным инфинитивом при глаголах приобретения взять, 
занять, одолжить, купить, украсть и глаголах давания дать, выдать, передать, 
подарить, одолжить и др. тяготеют к нейтральным: Кстати, у меня даже кассеты с 
фильмом не осталось, кто-то взял посмотреть и не вернул (Н. Бестемьянова, И. 
Бобрин, А. Букин, Пара, в которой трое); А позже выяснилось, что у водителя, 
восемнадцатилетнего самоучки, вообще нет прав на управление машиной, вождению 
он никогда профессионально не учился, а машину одолжил покататься у приятеля 
(газ. Якутия, 2005, № 134); Чтобы Ирина не скучала, когда я бывал на ночных 
дежурствах, я купил ей хороший приемник – слушать классическую музыку (В. 
Голяховский, Русский доктор в Америке); Свою славную карьеру уголовником начал: 
украл у соседа мотоцикл покататься… (С. Котькало, Палестинская пастораль); Ты 
пытаешься докричаться до соседнего столика, чтобы дали спички зажечь свечку, но 
они почему-то слабо реагируют (П. Ткачёва, Опера); В 90-е годы родственникам 
репрессированных был открыт доступ к архивам КГБ. Нам тоже выдали почитать 
его «дело» (И. Тосунян, Завещание Люше; Литературная газета, 1995); Роберт подарил 
ему Евангелия на монгольском и одолжил ему почитать Евангелие на русском при 
условии, что тот вернет книгу через неделю (О. Волкова, Первые западные 
миссионеры в Бурятии). 
Если значения глаголов этих групп выражаются имплицитно, бессоюзный 
целевой инфинитив может следовать за пропозициональными предикатами. См. при  
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«коммуникативном» попросить (каузировать давание = перемещение объекта, 
попросить дать): Тема попросил у отца почитать двадцатипятилетней давности 
рукопись его неоконченного романа (С. Болмат, Сами по себе). Ср. при неагентивном 
забыть (забыть взять): Страшным шепотом сообщаю Ярославе, что забыла кружку 
<…> и нож резать хлеб и колбасу (И. Выборная, Впечатления от поездки). 
От взять валентность на бессоюзный целевой инфинитив может переходить и к 
глаголу искать. Так, в предложении [Крапивник] режет его [Лося] ножом, говорит, 
что вынимает клещей; убивает; ищет большой нож разделывать тушу… (Ю. 
Березкин, Мифология аборигенов Америки и Сибири) матричный глагол ищет 
получает права на такой инфинитив от взять в результате речевой компрессии, 
связанной с контаминацией смежных ситуаций: искать, найти, взять. 
Действия, названные глаголами приобретения и давания, каузируют обладание. 
За редким исключением, эти глаголы невалентны на латив, но все они имеют семы 
перемещения предмета в локус, в данном случае в локус Посессора (субъектную сферу 
посессивности). 
Таким образом, отмеченная В.Ю. Гусевым закономерность употребления  
бессоюзного целевого инфинитива наблюдается и в приведенных выше контекстах. В 
более общем виде эта закономерность может быть описана следующим образом: 
бессоюзный целевой инфинитив может использоваться в тех случаях, когда 
осуществление названного им действия или состояния предполагается в конечной 
точке перемещения субъекта или объекта матричного глагола, причем нулевое 
подлежащее целевого оборота должно контролироваться подлежащим или 
дополнением (пациенсом/ адресатом) главной клаузы. 
Идея перемещения субъекта в пространстве сохраняется и в семантике глагола 
позвонить, имеющего валентность на Конечную и Начальную точки: позвонить в 
Москву / из Москвы. Целевой бессоюзный инфинитив при позвонить возможен: 
Татьяна Ивановна, зная, что я работаю в загсе, как-то позвонила спросить, как Аня 
назвала ребенка (Л. Матвиенко, Наследство одинокой бабушки). 
Приведем также контексты с таким инфинитивом, в которых Агенс устраняет 
преграду, чтобы каузировать движение воздуха: Я открыл окно проветрить кухню (И. 
Калачев, Оптимизм); Я только открыла дверь проветрить, как вижу – отец мимо 
идет (Р. Маркова, «Я такой бандиткой была…», АиФ 2005). Хотя формально нулевое 
подлежащее при инфинитиве (PRO) контролируется Агенсом, на семантическом уровне 
в реализации названной инфинитивом ситуации участвует Сила: открыл окно / дверь = 
каузировал движение воздуха с улицы / из другого помещения.  
 Как известно, тенденция к устранению избыточной информации и компрессии 
языкового выражения особенно ощутима в разговорной речи. Для контекстов, близких 
к разговорным, характерен эллипсис и контаминация языковых форм: Петр 
Федотович сначала присел к столу, однако жена и дочь стали накрывать для 
чаепития и отправили его принести из кухни кипевший самовар (Е. Иванов, И. 
Синицын, Честь и долг) – отправили его на кухню взять и принести / попросили его 
принести из кухни. 
В сугубо разговорных контекстах употребление целевого бессоюзного 
инфинитива не подчиняется указанной выше закономерности. См. примеры из 
академической Русской грамматики: Пойдем, ласочка, дровец попилим, стены на ночь 
подсушить (Леон.); Попросишь, бывает, какой пустяк, бритвенное лезвие, помазок или 
шарф надеть на улицу выскочить, он всегда дает как-то вроде нехотя (Триф.) 
[Грамматика 80]. 
Я.Г. Тестелец во «Введении в общий синтаксис» указывает на возможность 
использования целевой союзной конструкции в функции определения к 
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существительному: закон, чтобы охранять детей; машина, чтобы убирать снег, – 
возможность, реализуемая в русском языке значительно реже, чем, например, в 
английском [Тестелец 2001: 328]. 
В той же функции может употребляться и определяющий предмет по 
назначению бессоюзный инфинитив. Примеры подобных конструкций содержит 
академическая Русская грамматика: нитки связать шарф, кадушка квасить капусту, 
щетка чистить обувь, деньги уплатить долг [Грамматика 80]. Позицию при 
существительном обеспечивают такому инфинитиву определенные синтаксические 
модели, например связочная : Представь себе, что это – обычный походный нож 
картошку чистить или грибы срезать (форум сайта flashpoint.ru); Ловится там 
множество чудеснейшей и прекрасной рыбы, но масло жарить ее – там дурно 
(Записки итальянских путешественников XIV в., пер. Н. Котрелева); бытийная : 
«Тетя Лена! Есть у вас вода попить?» – вдруг попросил Володя (Л. Энден, 
Изменники родины); У тебя есть книжка почитать? (форум сайта EFL.ru); И если 
иссякнет свет, нет спички зажечь свечу (материалы сайта dobroeslovo.ru); У тебя 
есть что-нибудь выпить? И поесть. Я с ног валюсь от усталости (А. Соболев, 
Литературные опыты); «Я тебя слушаю, колдун. Что у тебя есть мне сказать, 
прежде чем я решу, на каком суку тебя повесить?» (Шелл Горас, Призрак гнева); 
посессивная : «Ну, – непонимающе уставился он на меня, – так что ты имеешь мне 
сказать?» (А. Воронцов, Чужое сердце). Построения вроде Что ты имеешь мне 
сказать? воспринимаются как кальки с западноевропейских языков, ср. англ. have 
something to do; нем. haben was zu tun; франц. avoir quelque chose à faire. Смотрите в 
этой связи дискуссию на форуме сайта EFL.ru (Английский язык из первых рук) – 
efl.ru/forum/threads/6426/7. 
Что касается вопросительных конструкций типа Есть у вас вода попить?, то в 
них заключена косвенная просьба – «…Если есть, дайте…». Это так называемые 
потенциально компрессированные цепочки речевых актов [Шатуновский 2004]. 
Наконец, отметим возможность бессоюзного целевого инфинитива в модальных 
модификациях исходных структур: Борейко убили таксиста, потому что им нужна 
была машина покататься (Ю. Урбан, Без срока давности); Мне понадобились спички 
зажечь газ на кухне… (А. Горин, Второй поцелуй) и под. 
Особую проблему составляют ограничения на сочетаемость видовых форм 
бессоюзного инфинитива с формами вида, времени и наклонения матричного глагола. 
Возможны и достаточно распространены сочетания матричного глагола 
совершенного вида с совершенновидовым бессоюзным инфинитивом: Павел 
Александрович сам пошел сказать об этом Милованову… (Е. Кузьмина-Караваева, 
Равнина русская); Едва открылась регистратура, он пошёл позвонить домой и 
сообщил жене ночное решение… (А. Солженицын, Раковый корпус); На этот раз 
Петр Афанасьевич пошел отправить письмецо другу (газ. Сегодня); Человеку 
крикнули, он не расслышал и пошел спросить, чего им надо (материалы сайта bb.ct.kz); 
Перепуганный Гордий пошел рассказать о божественном знамении (материалы сайта 
militera.lib.ru); Кстати, кто-то пришел рассказать мне об убийстве, которое 
совершил Наставник… (М. Милованов, Естественный отбор); Я пришел тебя увидеть 
(П. Проскурин, Черные птицы); После обеда я сходил купить груш по 5.000 лей 
килограмм (А. Раззоренов, Путешествие по Восточной Европе и Турции); …ехал в 
нужную сторону и сошел покурить почти у места назначения (О. Ермаков, 
Возвращение в Кандагар); Ваня отошел поговорить с друзьями (газ. Первое сентября); 
Рауль встал вслед за отцом и подошел обнять его на прощание (из переводов А. 
Дюма); Он ушел покурить за барак (В. Некипелов) и под. 
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Многие из приведенных в предыдущем абзаце совершенновидовых матричных 
глаголов не только способны, но и гораздо чаще присоединяют бессоюзные 
инфинитивы несовершенного вида. Ср.: В результате, когда я пошел говорить о 
мировой с прокурором, выяснилось, что свидетель обвинения отказался давать 
показания (Московская правда); Потный, весь в пыли и известке, Шурыгин пошел 
звонить из магазина председателю колхоза (В. Шукшин, Крепкий мужик); Когда 
утром я пошел отправлять телеграмму, он попросил передать Некрасову привет (К. 
Ваншенкин, Писательский клуб); Но Лукомский не пошёл спрашивать Алексеева, а 
взялся пространно отвечать сам (А. Солженицын, Март Семнадцатого); Испугался 
бесенок и к деду Пошел рассказывать про такую победу (Пушкин); А 78-летний отец 
одного моего знакомого, в конце концов, сам переубедил почтальона голосовать за 
Ющенко, когда тот пришел рассказывать ему о достоинствах Януковича (форум 
сайта shogun.com); Все обустраивались, а он <…> стоял неприкаянно в уголке, потом 
ушел курить на лестницу (О. Сульчинская, Я умру с телефонной трубкой в руке). 
Для разных глаголов те или иные сочетания видовых форм матричного глагола и 
бессоюзного целевого инфинитива оказываются предпочтительными. Так, отошел 
поговорить, подошел обнять лучше и поэтому частотнее, чем отошел говорить, 
подошел обнимать. В то же время пошел покупать, пошел писать лучше, чем пошел 
купить, пошел написать. См. примеры последних сочетаний: «За нитками! – хохочет 
Генка. – Ниточки пошел купить Лимонов…» (Э. Лимонов, Молодой негодяй); 
Розочка, я никуда не исчезал. Просто пошел написать один рассказ (форум сайта 
stih.ru).  
При лативном совершенновидовом войти целевой бессоюзный инфинитив  
несовершенного вида хотя и возможен, но затруднен: Разбив замки и цепи, Я всё-таки 
войду Искать в пыли и хламе На чердаке – звезду (материалы musicforums.ru), но 
?вошел спрашивать, ?вошел говорить, ?вошел здороваться, ?вошел пить, ?вошел 
звонить. Ср. с инфинитивами совершенного вида: Алабин вошел спросить. – 
Съехали… Съехали вчера, – повторяла старушонка еле слышно (В. Маканин, Коса – 
пока роса); В это время слуга вошел сказать, что лошади готовы (О. Сомов, Приказ с 
того света); Мы непременно войдем посмотреть, как там все устроено (А. Парфе, 
Благословение Голубоглазой Ланки); Он находился у себя в кабинете с Фердинандом 
Бауэном. Я туда вошла поздороваться (Рекс Стаут, Лига перепуганных мужчин); 
Нельзя ведь каждую секунду жизни трястись, что с тобой может произойти беда: 
упадет кирпич, или за рулем встречной машины уснет водитель, или в кафе, куда ты 
вошел выпить чашку эспрессо, взорвется портфель с взрывчаткой (Б. Акунин, 
Внеклассное чтение); В комнату вошел позвонить мой знакомый из ФСБ (материалы 
сайта livejournal.com). 
Матричный глагол несовершенного вида способен иметь при себе целевой 
бессоюзный инфинитив как несовершенного, так и совершенного вида: Иду смотреть 
зверинец (А. Куприн, Поединок); Оставив главных лиц сериала в покое, иду 
посмотреть на свободные от съемок декорации (Н. Уварова, Дурнушка вышла 
замуж); Потом иду с подругой покупать туфли, настоящие туфли (О. Чехова, Мои 
часы идут иначе); Сигарет иду купить, а то у нас вздорожало все, – говорит другая 
(Московские новости); Выхожу гулять, вроде нормальное настроение, но в голове как 
колокольчик: нога, нога, нога (Т. Тарасова, Красавица и чудовище); Я выхожу только 
погулять с собакой (Е. Яковлева, Берегите других); Они называют себя «Лучший сайт 
об электронной музыке» – сюда я захожу узнавать новости о «клубящемся 
Петербурге» (форум сайта nique.ru); И вот захожу узнать результат (А. 
Анистратенко); Все, ухожу играть в футбол (форум сайта wbfree.net); А я не могу 
больше терпеть – ухожу поиграть в этот квест (форум сайта k-tech.ru); Папа с 
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сыном и кампанией едет отдыхать – кататься на горных лыжах (Психология 
любви); «А знаете что? – живо наклонился он к Сане. – Наш коллектив едет на Амур 
отдохнуть» (Б. Можаев, Саня). 
При входить, однако, более обычен инфинитив совершенного вида: 
Представьте себе, вхожу я в лавку выпить стакан лимонаду (из переводов Альфреда 
де Мюссе); Поэтому знайте: первый раз вы входите в парную просто погреться, 
подышать паром минут на пять (Московский комсомолец). При матричном идти, 
наоборот, чаще используется несовершенновидовой инфинитив. 
Некоторые ограничения связаны с семантикой императива. Глагол 
направленного движения в императиве не всегда способен иметь при себе бессоюзный 
целевой инфинитив. Определенную роль здесь, видимо, играет и системное 
вытеснение, а именно существование конструкций с дублетными личными формами 
типа иди слушай, пойди прочитай, выйди посмотри, подойди скажи. 
Так, императивы глаголов войти, сойти (с дороги, с поезда и т.п.), как 
свидетельствуют огромные массивы текстов Рунета, исключительно редко 
присоединяют бессоюзный целевой инфинитив. У глагола сходить императив 
проявляет избирательность по отношению к семантике целевого инфинитива2. Ср.: Ты 
сходи купить цветов на рынок… Только не забудь (Второкривов, Южное); Старушка 
стала просить старичка: «Сходи посмотреть, как живут зять-лис с нашей 
дочерью…» (Сказка про Лиса), но *сходи поискать / спросить / увидеть / написать и 
т.п. Та же особенность у императива глагола изменения позы сесть: Сядь отдохнуть 
на подоконник (К. Ваншенкин), но *сядь написать / прочитать / полистать/ 
посмотреть3 и т.п. 
Императив глагола пойти, как правило, не может иметь при себе целевого 
беспредложного инфинитива: *пойди купить / позвонить / отправить / заказать и т.п.; 
см., однако, в одном из переводов М. Лозинского: Фабьо (Марселе) Пойди сказать 
сеньоре, что пришел сеньор маркиз (Лопе Де Вега, Собака на сене). 
Конструкции выйди посмотреть («Да не сиди там. Выйди посмотреть, какое 
счастье подвалило». Ю. Никитин, Трое в долине), выйди погулять (Я во дворе опять, 
Наташка, выйди погулять. Из песен группы «Коммунизм»), выйди послушать 
(Просто выйди послушать Запах дождя… Материалы сайта francismaks.narod.ru); 
приди посмотреть (А ты приди посмотреть на игры и на оружие, может, дадут и 
пострелять. Форум сайта tvercity.ru); подойди поговорить (Ну, так просто подойди 
поговорить, сделай первый шаг. Материалы pickupforum.ru); иди петь (Жил 
менестрель в неизвестном году, по селам бродил, городам, хотя сам Король предлагал 
ему – «иди петь ко мне – денег дам!» Д. Баймухаметова, Менестрель) встречаются 
значительно реже, чем выйди посмотри, выйди погуляй,  выйди послушай, приди 
посмотри, подойди поговори, иди пой. 
При приходи, однако, целевой бессоюзный инфинитив некоторых глаголов 
используется гораздо чаще, чем дублетная форма: Приходи к нам кофе пить, – 
неожиданно пригласил ее Игнат (Т. Устинова, Подруга особого назначения); Когда 
приведешь себя в порядок, приходи выпить с нами (из переводов Д. Баркли); Мальчик 
крикнул мне: «Приходи играть», я кивнула им, и мы расстались (Н. Баранова, 
                                                 
2 Стоит обратить внимание на саму возможность целевого бессоюзного инфинитива при глаголе 
двунаправленного перемещения  сходить. 
3 Ср. возможность тех же инфинитивных форм при матричном глаголе в индикативе: Пришёл с футбола, 
сел написать отчёт о матче, высказать всё, что я думаю о судействе (материалы сайта 
footballforyou.ru); Я лично сел прочитать первую главу, а дочитал до десятой (форум сайта kubikus.ru); 
Я из любопытства сел полистать каталог (А. Кобзарь, Вспышки в памяти); Если человек сел 
посмотреть мирную беседу, а видит подобную перепалку – это бессознательно провоцирует общую 
агрессию  (Н. Нарицын, Телевидение как источник индуцированного бреда). 
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Воспоминания); Андрюха! Ты лучше с нами приходи поиграть, так как народу 
ожидается мало (форум сайта narod.ru). 
При императивах элативных уйти / уходить, способных присоединять целевой 
бессоюзный инфинитив, дублетные формы не употребляются: Вруби Морр и уйди 
гулять на весь день (форум сайта kamrad.ru); Если муж в выходные упорно не 
отрывается от компьютера – уходи гулять (форум сайта svadba.spb.ru); Мне сказали: 
«Или уходи играть в теннис, или давай учись» (В. Молчанов); ср.: *уйди гуляй, *уходи 
гуляй, *уходи играй. 
Иди есть и иди ешь, иди пить и иди пей отличаются примерно одинаковой 
частотностью употребления. Иди с инфинитивом совершенного вида проблематично: 
?иди посмотреть, ?иди купить (примеры с матричным идти в индикативе и 
совершенновидовым инфинитивом  см. выше); ср.: иди посмотри, иди купи. 
Дублетные формы вытесняют целевой бессоюзный инфинитив и при некоторых 
глагольных формах индикатива. Так, примеры использования совершенновидового 
инфинитива при пойти в 1-ом лице индикатива единичны: Я пойду купить себе новое 
платье, ведь сегодня праздник (Г. Киреев, Горец-1); Пойду позвонить знакомому, – 
решился на отчаянный поступок Виталий (В. Каров, Отдельный дисциплинарный); 
Всем сказала, что пойду отправить письмо, а меня никто даже не услышал 
(материалы сайта hogwartsnet.ru). См. также неграмматичность *пойду написать, 
*пойду решить. Ср. частотность пойду куплю, пойду позвоню, пойду отправлю, пойду 
напишу, пойду решу.   
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